





Julije Makanec – razumijevanje filozofije države 
i politike u radovima do 1941. godine
Sažetak
Zbog svoje uloge u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, gdje je bio ministar obrazovanja, hrvatski 
je političar i filozof Julije Makanec (1904.–1945.) bio sustavno ignoriran u razdoblju od 
1945.–1990. Objavio je nekoliko knjiga o filozofiji države i politike. Njegova prva knjiga, O	
podrijetlu	i	smislu	države, objavljena 1939., pregled je koncepata države od Machiavellija 
do Mussolinija. Makanec u tom pregledu kritizira političku situaciju u kraljevini Jugoslaviji 
(manjak demokracije, manjak slobode govora, itd.) te donosi svoju vlastitu viziju filozofije 
države. Ista je temeljno hegelijanska, a Makanec joj dodaje nešto humboldtovskog duhov-
nog liberalizma i kršćanskog egalitarizma. Autor sugerira da Makanec nije uspio stvoriti 











publicistici	nego	u	 radovima	 s	 teorijskom	pretenzijom!),	 ali	nedostaje	 elemen-
tarni	monografski	 prikaz	njegovih	djela	 iz	 ovog	područja,	 a	 pogotovo	njihovo	
kontekstualiziranje	s	obzirom	na	konkretnu	povijesnu	zbilju	u	kojoj	su	nastajali	i	
s	kojom	su	željeli	korespondirati.
2. O knjizi O podrijetlu i smislu države
Godine	1939.	Julije	Makanec	objavljuje	O podrijetlu i smislu države,	s	podna-
slovom	Uvod u noviju filozofiju države.	Izdavač	je	»Matica	hrvatska«,	a	knjiga	je	
izišla	u	Matičinoj	»Maloj	knjižnici«	–	Nova	serija,	IV	kolo,	svezak	21.	U	trećem	
kolu	»Male	knjižnice«,	kao	14.	svezak,	izišla	je	već	njegova	knjiga	Marksistička 


























4. Individualističke teorije države























zanosom	 za	 antiknom	muževnom	 vrlinom«,7	Hobbes	 opisuje	 državu	 po	mjeri	
»sitnog,	pakosnog,	egoističnog	čovjeka«.	On	će	se	odreći	slobode,	eda	bi	dobio	
sigurnost	i	udobnost.
»Tom	je	cilju	 sve	podređeno.	Što	će	čovjeku	sloboda,	 što	će	mu	demokracija?	Budući	da	 je	
čovjek	po	prirodi	sićušan	egoist	i	zavidljivac,	i	demokracija	bi	svim	tim	njegovim	niskim	nago-
nima	dala	široko	polje	akcije.«
I	zato	se	vlast	daje	u	 ruke	 jednoj	osobi,	a	Makanec	s	pravom	upozorava	da	 je	
Hobbes	najcrnji	 pesimist	 kada	govori	 o	prirodi	 građana,	 ali	 da	 je	 bez	 ikakvog	
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resa,	bez	idealnih	vrednota	ne	može	sagraditi	ništa	uistinu	veliko,	ništa na čemu bi 
se mogle temeljiti trajne i solidne veze među ljudima«.10	John	Locke	mislilac	je	koji	
je	»intelektualni	začetnik,	moderne	demokratske	misli«,11	i	time	za	Makanca	zaslu-
žuje	da	njegovi	stavovi	o	državi	i	politici	budu	opsežnije	izneseni,	pogotovo	i	zbog	


















»Tiranija	znači	naprosto	negaciju	države.	Ona	znači	 rat	protiv	naroda	 i	njegovih	vitalnih	 in-
teresa.	Politička vlast nastaje samo slobodnim pristankom naroda i počiva na tom pristanku. 




Julije	Makanec,	O podrijetlu i smislu države,	
Matica	hrvatska,	Zagreb	1939.,	str.	5.
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Prikazujući	Montesquieua,	Makanec	kao	najznačajnije	za	njegovu	filozofiju	dr-










kriva	 se	 i	 njegova	 svojevrsna	 kršćansko-socijalna	 pozicija.	 Podsjećajući	 da	 su	





gatašu.	(…)	Rousseau	je	ovdje	gledao	sasvim	točno:	današnja kriza slobode izazvana je krizom 





renost	pojedinih	ljudi	je	različita.	Baš zato treba da se zakoni pobrinu da se jednakost očuva: 




Prikazujući	 političku	 filozofiju	 Jeremyja	 Benthama,	 kao	 »najčišćeg	 utilitarista	
među	 individualističkim	teoreticima	države«,20	Makanec	najviše	prostora	 i	po-
zornosti	 posvećuje	mehanizmima	 kontrole	 i	 uzajamne	 kontrole	 vlasti.	 Naime,	
















njegovoj	štetnosti	po	općenitost.	Čim vlastodržac pokuša prigušiti slobodu štampe, on je izrekao 
moralnu osudu nad samim sobom i pokazao se kao neprijatelj čovječanstva. I najgore mišljenje 
o nekoj vladi je opravdano, ako ona hoće gušiti slobodu štampe, jer tako rade tlačitelji i izrablji-
vači koji ne žele da njihova djela obasja sunce javne diskusije.	Oni	vole	mrak…Tako	se	konačno	
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moralna	vrijednost	nekog	režima	ogleda	u	njegovu	odnosu	prema	slobodi	štampe.	Najbolja je 













»Privredni liberalizam nije doveo do harmoničnog razvoja cjeline, nego do privrednog kaosa 
i kapitalističkog izrabljivanja nezaštićene radne snage, a to je dovelo do strahovitih socijalnih 
sukoba koji su ugrozili i same temeljne tekovine demokratizma.«24
Nakon	takve	negativne	kvalifikacije	ekonomskog	liberalizma,	Makanec	kao	pri-






»Ona je tako veliko i značajno dobro da ga se čovječanstvo ne može odreći, a da ne dovede 
u opasnost dosegnutu razinu kulturnog uspona. Duhovnu je slobodu moguće privremeno pri-
gušiti, ali se ona ne može trajno uništiti,	kako	to	dokazuje	dvije	i	po	hiljade	godina	kulturne	
povijesti.«25
Što	je	demokratizam?	Demokratizam	ne	traži	slobodu	pojedinca	od	države,	nego
»… u prvom redu slobodu utjecaja na smjer državne politike; traži ravnopravnu raspodjelu 
državne moći na osnovi političke jednakosti. Demokratizam	je	uperen	protiv	svih	klasnih	pri-







































jednost,	 i	 zato	 su	 se	borili	 za	njegovu	 slobodu.	Ta	 je	vjera	u	novije	vrijeme	pretrpjela	 teška	
iskušenja,	ali	ona	se	sigurno	neće	u	dušama	ljudskim	ugasiti.	Ona će nadživjeti mnoge političke 
forme koje u naše dane izgledaju tako snažne i uspješne, a koje su osporile u teoriji i u praksi 
vrijednost demokratskih ideala.«28
5. Klasne teorije države
Izlaganje	 klasne	 teorije	 države	 (»one	 po	 kojoj	 država	 nema	 svoj	 opstanak	 za-
hvaliti	političkoj	mudrosti	i	socijalnom	osjećaju	čovjekovom,	nego	baš	njegovoj	
grabežljivosti	 i	 njegovom	otimačkom	nagonu«29)	 započinje	Makanec	 kritikom	
marksističkog	razumijevanja	države,	onako	kako	 ju	 je	 izložio	Friedrich	Engels	

































































































































































»(D)ržava	je	božanska	ideja,	koliko	je	na	zemlji	ostvarena,46	 i	zato	narodi koji nisu ostvarili 










konkretna	cjelina«,	pojam	naroda	u	bliskoj	 je	vezi	 s	pojmom	države,	»a	u ideji 






















G.	W.	F.	Hegel,	Vorlesungen ueber die Phi-
lospophie der Geschichte,	 Reclam,	 Leipzig	
s.a	 ,	 str.	85,	prema	J.	Makanec,	 isto,	 str.	66.	
Usporedi	i	hrvatski	prijevod:	G.	W.	F.	Hegel,	




















drijetlu i smislu države,	str.	70.	
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Vraćajući	se	iznova	na	usporedbu	države	s	organizmom,	Makanec	kritizira	eks-
tremno	univerzalističku	koncepciju	korporativnog, odnosno staleškog	 uređenja	
države.	Makanec	je	odbacuje	zbog	toga	što	ona	želi	uništiti	jednu	od	temeljnih	







odgovornost	čovjeka	pojedinca,	ali	i	njegovo	specifično ljudsko dostojanstvo. To dostojanstvo 
ne smije mu nitko oduzeti, pa ni kolektiv kojem pripada.«63
Do	tih	granica	smije	ići	korporativizam,	odnosno	–	kako	veli	Makanec	–	»mora	




















»…	stvara samo u idealnom produženju narodnih težnja, te im podaje sasvim određen i energi-
















Rudolf	 Kjellen,	 Država kao životni oblik,	
Beograd	 –	 Sarajevo	 1923.,	 str.	 87,	 prema	 J.	
Makanec,	O podrijetlu i smislu države,	str.	76.	
Vidi	i	novije	izdanje:	Država kao oblik života, 
Matica	hrvatska,	Zagreb	1943.,	str.	117.
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Othmar	Spann,	Der wahre Staat, Jena	1938.,	
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ruku neće dopustiti da ga vode promjenljiva narodna raspoloženja, već njegovi (narodni,	op.	







»…	nijedna država ne može trajno postojati bez naroda koji je hoće! Politička moć	posredova-
njem	državne	vlasti	ili	posredstvom	političke	organizacije	(kod	nacionalno	potlačenih	naroda)	
oblikuje život,	koji	bi	bez	nje	ostao	bez	oblika,	ali taj oblik mora biti u skladu sa naročitim 










prema	autonomnim	potrebama	 i	 zahtjevima	kulture«.67	Totalitarni	 režimi	 sma-
traju	se	pozvanima	zadirati	u	najintimnije	duhovne	sfere	ljudi	i	modelirati	ih	po	
nekoj	određenoj	političkoj	ideji.
»Neka	 određena	 nacionalno-politička	 ili	 socijalno-politička	 ideja	 ima	 dominirati	 nad	 svima,	
i	sve	što	njoj	u	narodnom	životu	ne	konvenira,	mora	se	pogaziti	 i	uništiti,	 i	 to	 temeljito,	bez	
mnogo	humanih	obzira.«68












na	slobodu	u	svom	ekonomskom	djelovanju.	Ekonomskoj sferi ne smije se priznati pravo na 




















nemamo	vjere	da	 je	 takva	država	moguća,	nemamo	vjere	u	 čovjekovu	buduć-
nost«,	poručuje	Makanec.
7. Recepcija knjige u suvremenoj 
    hrvatskoj javnosti

































































podrijetlu	 i	 smislu	države,	već	 se	vjerno	 iznose	poznatije	 teorije	o	državi,	uz	manje	kritičke	
opaske.«
Zatim,	zamjera	Makancu	uvodno	definiranje	države	kao	»onog	reda	koji	se	lju-
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upozorava	Wilhelm	Windelband,74	Humboldt	 je	u	djelu	Ideje za pokušaj da se 





















Francesco	 Valentini,	Moderna politička mi-
sao, Školska	 knjiga,	 Zagreb	 1982., str.	 97–
102.
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Felicite	 de	 La	 Mennais,	 »La	 schiavitu	 mo-
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Enis Zebić
Julije Makanec – Understanding of the Philosophy 
of State and Politics in Works Until 1941
Summary
Because of his role in the Independent State of Croatia, where he was a minister of education, 
Croatian politician and philosopher Julije Makanec (1904–1945) was sistematically ignored 
in the period from 1945 to 1990. He published several books on philosophy of state and poli-
tics. His first book O	podrijetlu	i	smislu	države (On Origin And Sense of the State), published 
in 1939, is an overview of concepts of the state from Machiavelli to Mussolini. Makanec uses 
his overview to criticize political situation in Kingdom of Yugoslavia (lack of democracy, lack 
of freedom of speech, etc.) and to bring his own vision of philosophy of state. It is basically a 
Hegelian one, and Makanec adds to it some Humboldtian spiritual liberalism and christian 
egalitarism. The author suggests that Makanec did not suceed to make a consistent position and 
that some of his statements are contradictory to the others.
Key Words
Julije	Makanec,	theory	of	state,	philosophy	of	politics,	Hegelianism
